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骨骨骨 f、渇斤開明国三量r(第三種郵便物認可〉第 20ユ号 (通轡536号】
ミラ-5とz開放感あふれるパノラミックな視界。国際サイズのゆったりとした室内。悪路においてもすぐれた動力性能を発揮するス-Jfー シフト機構。FF+4輪独立懸架。確かな足まわりが生み出すソフトで安定した乗り心地。
1400 
人三羨自動車
「ポテ.~はできる限りコンパクトに、室内スペースはできる限り広<J
これがミラー ジュの設計思惣。ピラー をギリギリまで細〈設計した、
安全なドライブPを約束するIlJIるくワイドな祝芥。抜灘のスタイノK多
用途なハッテノfック。フラットなフロスひろぴろとした室内、大きなヘッ
ドクリアランスが図際サイズの快適な居住空間を創造じています。
もう 1本のシフトv/~- Iこよって、エコノミー走行とパワー走行を使い
わけ、低燃費とパワー を同時に実現したスー パーシフト機機。通常
は、エコノミー νンジで静かで軽快な経済走行。いざ山路や完長崎な巳
パワーνンジlこ切り換えるとすぐれた動力性能を発揮しま丸信託'L~前)
10モー ド燃費(量輸省審査値):17M/~.ω陥A定地走行テスト値 :25M/~佐野よレシシ)
FFに加えて、路面の凹凸を吸収する4姶独立懸架。スプリングの
パヰ、いー トを低〈、ストロー クを大きくとり、細かい振動はソフトに、強い
ショyクlま大きなストロー クで受げとめるサスペンション二万一タイヤが
バー ストし;[も、車体の直進性を確保する前輪ネカ判プ・オフセット・
均メトリー などの最新メJ州安全で快適な釆り心地を生み出し拭M 
